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ORaD3ITE1S
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso. Se convoca examen-concurso para
cubrir una plaza de 'Capataz segundo (Pintor) en el
Ramo de Ingenieros del Arsenal de Cartagena.
Este examen-concurso se ajustará a las normas si
guientes:
1." Podrán tomar parte en el mismo los Operarios
de primera que cuenten con cinco años, por lo menos,
en su empleo, carezcan de antecedentes penales, acre
diten buena conducta y reúnan la •aptitud física nece
saria, todo ello con arreglo a lo determinado en el ar
tículo 20 del vigente Reglamento de la Maestranza de
la Aunada.
2.a El plazo de admisión de instancias será de tr‘einla
días, a partir de la fecha de publicación de esta Orden
Ministerial en el. DIARIO OFICIAL, y 'de diez días para
.que la Jefatura Superior de la Maestranza del citado
Departamento las eleve al Servicio de Personal de este
Ministerio,' por • el conducto reglamentario, siendo recha
chadas las que se reciban fuera de los plazos señalados.
3•a Didhas instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas al \ Jefe Superior
de la Maestranza citado por conducto "reglamentario.
• 4•" Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad
del Departamento de Cartagena propondrá el Tribunal
que ha (je examinar a los concursantes, el cual deberá
constituirse conforme se dispone en el artículo 21 del
ya citado Reglamento.
Madrid, 8 cle mayo de 1951.
" REGALADO
Excmos. Sres. Capitán .General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
— Como resolución al examen-concurso convocado
para cubrir vacantes de Obrero de segunda (Sastre) por
la Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1950
(D. O. núm. .275) , se concede el ingreso en la Ter
cera Sección de la Maestranza de la Armada, con la
Categoría de Obrero de segunda (Sastre) , a los paisanos
que a continuación se reseñan, los cuales quedarán des
tinados en las dependencias que al frente de cada uno
de ellos se indican :
Manuel Villanueva Campelo.—Escuela Naval Mi-.
litar. -
Antonio Amado Amado.—Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
La antigüedad que se! les confiere es la de 7 de mar-)
zo de 1951, y los efectos administrativos a partir de
la revista siguiente a la fecha en que toMen posesión
de su destino.
Madrid, 8 , de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, Comandanf,e General
de la Escuadra y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
o
•
ORDENACIÓN CEN'TRAL DE PAGOS
. impuesto de Utilidades.—La aplicación del Decreto
Ley de 19 de enero de 1951 (13. 0. -dei Estado nú-
mero 53) , por el que se señalan los límites de exeíición
o reducción en el Impuesto de Utilidades por renta de
trabajo a los beneficiarios del título de "Familia nume
rosa", ha determinado diversas consultas, y conviniendo,
imprimir un criterio dé uniformidad que facilite la labor
de los Habilitados y la de las Intervenciones respectivas,
se dispone
1.° Los Habilitados de los buques o dependencias en
que exista personal- beneficiario de "Familia numerosa"- de
primera categoría procederán a totalizar el importe de
los devengos que se acrediten a cada beneficiario y que
estén normalmente sujetos a tributación por Utilidades.
De ese total se deducirán 1 8.00 pesetas,' límite má
ximo de exención para la ,expresada categoría, aplicán
dose al resto el 50 por 100 del impuesto que con arre
glo a escala corresponda.
2.° La baja del descuento por Utilidades del per
sonal de referencia se hará únicamente en el asiento
correspondiente al sueldo y por la totalidad de la difel
rencia expresada. A tal efecto deberá estamparse en el
cuerpo de la nómina una nota que literalmente diga:
"Tributa con el por 100, mitad del descuento co
rrespondiente a • '• pesetas, exceso de sus haberes
sujetos al ,Impuesto de Utilidades sobre 18.000 pesetas,
límite de exención total, con arreglo al Decreto-Lé'y
de 19 de enero de 1951."
3•0 Los beneficiarios 'de "Familia numerosa'' de las
dos categorías cuyos haberes rebasen la cantidad de
100.000 pesetas, no disfrutarán' de bonificación alguna
del Impuesto de Utilidades en lo que exceda de dicha
cantidad, debiendo deducirse en nómina el descuento co
rrespondiente únicamente en el asiento del sueldo, .o sea
en- forma análoga a la dispuesta en el punto anterior ; y
4•0 Las precedentes disposiciones empezarán a regir
a partir de la revista de febrero, del año actual inclusivf%
Madrid, 10 de -mayo de 1951.
ri
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1
EDICTOS
Don Alfredo Podo Armario, Capitán de Infantería
Marina e Instructor del expediente varios número
de 1950 instruído por pérdida del nombramiento
Patrón de pesca de Narciso Camejo MárqUez,
de
19
de.
Hago. saber:, Que en dicho expediente 'consta clecre-.
to auditoriado de la Superior Autoridad de esta Base
Naval de iCanarias declarando nulo y sin valor alguao
el documento extraviado, incurriendo en responsabilidad
la persona que 'poseyera dicho documento y no hiciera
entrega de él.
Las Palmas, 20 de diciembre de 1950. El Capitán,
juez permanente, Alfredo Porto.
Don Manuel Sala Pérez, Teniente de Navío (S. M.) y
,juez instructor del expediente de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima instruida a favor de
J. José Prieto Balsa,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de fecha
3 de abril de 1950 del Excmo. Sr. Almirante Capitán
General de este Departamento, ha sido declarado nulJ
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que, poseyéndolo, no haga en
trega del Mismo.
Valencia, a 8 de mayo de 1951.—E1 Teniente de•
Navío, Juez instrudtor, Manuel Sala.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Luanco,
1Hace saber: Que en virtud de lo preceptuado en la
Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1940 (D. O. núii
mero 305)*, se ha expedido al inscripto- de este Trozo
José Manuel Alvarez Álvarez, número 45 del reempla
zo de 1936, un duplicado de su Cartilla Naval .pol
extravío durante la Guerra de Liberación, incurriendo, en
responsabilidad la- persona que hallare dicho documento
y no hiciera entrega del mismo a las Autoridades.
Luanco, 4 de mayo de 1951.--E1 Ayudante Mi
litar de Marina, ,Ramón Rey.
Don José Martín Vilches, Alférez de Navío de la Re
serva Naval
,
Activa, Juez instructor de la Coma144
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria,
Hago saber: Que ordenado por la Superior Autoridad
judicial de esta Base Naval, se ha procedido a incoar
expediente por el salvamento del buque pesquero Tahodio,
efectuado )en la vecina costa de Africa el día 18 dei
pasado mes de diciembre.
Por el presente se pone en conocimiento de los dueños
o interesados que deseen hacer alguna reclamación que
se concede un plazo de treinta días, a partir de la pii
blicación de este Edicto en los Diarios Oficiales y de
pendencias de Marina, para que, personalmente o por
escrito dirigido a este Juzgado, ex,pongan cuanto con
venga a sus intereses.,
Las Palmas de Gran. Canaria, 24 de abril de 1951.
El Juez instructor, José Martín.
Don Lorenzo Santibáñez Hernández, Teniente de ,Na
vio de la R. N. A., Juez instructor' del expediente
que se instruye por hallazgo de madera realizado por
la motonave de pesca Margarita-Rosa, de la inscrip
ción de Santoña,
Hago saber: Que hallándose el referido barco el día
.31• de- marzo del año actual a un cuarto de milla al
Norte de cabo Ajo, y siendo/ la una y media de la
tarde, encontraron el Patrón y tripulantes 260 tablas
de pino gallego flotando en el mar, teniendo cada una
de ellas 2,50 .metros de largo por 0,12 metros de ancho
y 0,03 --inetros de grueso.
-
Los que se crean dueños de., las maderas reséñadas
presentarán en este Juzgado lcs documentos que acredi
ten ser de su propiedad, en el plazo de treinta días, a
contar desde la fecha de la publicación del presente Edic
to, ya que, transcurrido el mencionado plazo, no se *ad
mitirá reclamación alguna.
Dado en Santoña a veintisiete de abril de mil no
vecientos cincuenta y uno.—El Teniente. de Navío, Juez
instructor. Lorerizo Santiagd.
Don Ariemio Lozano Escandón, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente número 462
de 1950 instruído para acreditar la pérdida del nom
bramiento de Patrón de pesca del inscripto Cayetano
Cordero Camacho,
Hago constar: Que en dicho expediente consta decre
to auditoriado de la Superior Autoridad jurisdiccional
de este Departamento Marítimo declarando nulo y sin
valor alguno el documento extraviado, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo poseyera y no hiciera en
trega de él.
Cádiz, 9 de mayo de 19'51. El Capitán, Juez ins
tructor, Artemio Lozano.
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Don Diego Díaz Hernández, Teniente de Navío de í.la R. N. A., Juez instructor de la Comandancia de
.Marina de Huelva y del expediente número 361
de 1950,
Hago saber": Que habiéndose justificado legalmente ea
el expediente citado anteriormente el extravío de la 1_)
breta de Inscripción Marítima y el nombramiento cle
Patrón de cabotaje de José Sampedro Pérez, quedal
nulos y sin valor, incurriendo en responsabilidad la per
sona que los posea y no haga entrega de ellos a las
Autoridades de Marina.
Dado en Huelva a los ocho días del mes de mayo
de mil novecientos cincuenta y uno.—E1 Juez instructor,
Diego Díaz.
REQUISITORIAS
José Albores Tórez, hijo de Francisco y de Rosa,
natural de Esteiro (La Coruña) , vecino de Mayo, de
treinta y dos arios de edad, cuyas señas personales son
las siguientes: cuerpo regular, ojos pardos, cebs y pelo
rubios, frente, nariz y boca regulares ; color sano, barba
creciente ; señas particulares. no tiene.
José Pérez Valiño, hijo de Juan y de Ignacia, na
tural de Carreira (La Coruña) , con domicilio en el mi,-
mo pueblo, de cuarenta y cuatro años de edad, cuyas
señas personales son las siguientes : cuerpo regular, ojos
castaños, cejas y pelo negros, frente, nariz y boca re
guiares; color sano, barba regular; señas particulares
no tiene.
Lino Rey Romay, hijo de Lino y de María Josefa,
natural y vecino de Bergondo (La Coruña) , de treinta
y siete años de edad, cuyas señas personales son las s:-
guientes : cuerpo regular, ojos azules, cejas y pelo casta
ños, frente, nariz y boca, regulares; color bueno, barba
regular; señas particulares no tiene.
Comparecerán, en el término de treinta días, a con
tar de la presente publicación, ante D. Francisco Gómez
Alonso, Capitán de Infantería de Marina, Juez instruu
tor de la Comandancia Militar de Marina de Bilbao
y de la causa número 129 de 1951 que se sigue con
tra los mismos por el delito de deserción mercante del
vapor Monte Castelo en el Puerto de Nueva York, bajo
apercibimiento de que, de no efectuarlo como se les in
teresa, serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles como
militares, procedan a su busca y captura y, caso de ser
habidos, los pongan a disposición de la mencionada Au
toridad en la Comandancia Militar de Marina
Bilbao.
Bilbao, 23 de abril de 1951. El Capitán, Juez :n3-
tructor, Francisco Gómez.
(le
José Mosquera Alcalde, hijo de Santiago y de An.,-
drea, de treinta y tres años de edad, casado, natural
y vecino de Rianjo (La Coruña) , cuyas señas personal.-s
son las siguientes : cuerpo regular, ojos, cejas y pelo,
castaños ; frente, nariz y boca, regulares ; color sano, bar -
ba creciente; señas particulares no tiene; encartado en
causa número 93 de 1951 que se le sigue pcy: deserción
mercante en el puerto de La Habana, en la actualidad
en ignorado paradero; comparecerá, en el término de
treinta días, a contar de la presente publicación, ante
D Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Bilbao y de • la expresada causa, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuarlo como se le interesa,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles COM
militares, procedan • a su busca y captura y, caso de
ser habido, lo pongan a disposición -de la mencionada
Autoridad en la Comandancia Militar de Marina de
Bilbao.
Bilbao, 23 de abril de 1951. El Capitán, Juez ins
tructor, Francisco Gómez.
José Joaquín Prenes Infiesta, hijo de Victorio y de
Mercedes, de treinta y siete años de edad, casado, na
tural de Gijón (Asturias) , vecino de San Fernando (Cá
diz) , con domicilio en la calle Real, número 186, acu
sado de una falta de hurto en el expediente judicial
número 35 de 1950; comparecerá, en el plaza de trein
ta días, en este Juzgado, que se encuentra establecido
en esta ciudad, en la ¡Capitanía General del Departa,
mento Marítimo, para responder a los cargos que le
resultan en el referido expediente, bajo el perjuicio de
ser declarado rebelde si no lo hace así.
Las Autoridades que puedan tener conocimiento del
paradero de este individuo deberán notificarlo a este Juz
gado a la mayor brevedad.
San Fernando, 26 de abril de 1951.--El Comandan
te, Juez instructor, Federico Rey.
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